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Jacques Langhade
1 Jacques Langhade a entre autres été directeur de l’Institut français d’études arabes de
Damas (IFEAD) et  professeur à l’Université Michel  de Montaigne (Bordeaux III)  avant
d’être directeur de la bibliothèque « La source » de Rabat, Maroc. Il est spécialiste dans le
domaine de l’histoire de la philosophie médiévale.
2 Jacques Langhade war unter anderem Direktor des Französischen Instituts für Arabistik
(IFEAD) in Damaskus und Professor an der Universität Michel de Montaigne in Bordeaux,
um später dann als Leiter der Bibliothek »La source« in Rabat, Marokko, zu wirken. Er ist





Du Coran à la philosophie : la langue arabe et la formation du vocabulaire philosophique de Farabi, Paris,
1994.
Taha Hussein, Colloque de Bordeaux, 15, 16 et 17 décembre 1989, textes réunis et présentés par
J. Langhade et A. Bounfour,Talence, 1991.
[éd. avec M. Grignaschi] : Al-Fârâbî : Deux ouvrages inédits sur la rhétorique, Beyrouth, 1971.
 
Articles / Artikel
« Études linguistiques au Moyen-Âge. Un regard interculturel Le silence des sources sur la
science lexicographique arabe », Bulletin d’études orientales, 46, 1994, p. 99-110.
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« Foi et raison : le destin d’Averroès. Aspects historiques et philosophiques », al-Machriq, 72, 1998,
p. 395-408.
« L’influence de la pensée philosophique arabe sur la pensée chrétienne du moyen âge. Les
aventures de la philosophie de l’Athènes des Vème-IVème siècles à Paris des XIIème-XIIIème siècles
grâce à la falsafa des arabes », dans : Ferrari, J. / Grätzel, St. (éd.) : Spiritualität im Europa des
Mittelalters, Sankt Augustin, 1998, p. 41-52.
« Mentalité grammairienne et mentalité logicienne au IVe siècle », Zeitschrift für arabische
Linguistik / Journal of Arabic Linguistics, 15, 1985, p. 104-117.
« Grammaire, logique, études linguistiques chez Al-Fārābī », dans : Versteegh, C. / Koerner, K. /
Niederehe, H.-J. (éd.) : The History of Linguistics in the Near East, Amsterdam, 1985, p. 129-141.
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